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m m hlrálunőfe 
Élőkép Anyák-Napjára. 
Irta: J á r t a s R ó z a . 
(Mária-szobor, körülötte angyalok, 6 éves leánykák, akik vi-
rágot tartanak kezükben.) 
E g y l e á n y k a (térdelve): 











Már ia . . • 
E g y r ó z s a f ü z é r e s l e á n y (jön s szobor elé térdel:) 
— Fényes, meleg könnycsepp 
Rezeg a szememben; — 
Remegő kezemben. 
S mégsem tudlak s z ó v a l , 
Csak s z í v v e l szeretni! 
Nem is óhajtok mást, 
Csak Téged szeretni: 
Minden Szépség Bája, 
Egek Gyöngyvirága: 
Már ia . . • 
E g y n a g y f i ú (jön a szobor elé): 
— Te vagy az if júság 
Legtisztább reménye, 
Minden tiszta lélek 
Üdve, kincse, fénye! 
Te vagy a világnak 
Egyetlen szépsége; 
Aki Néked hódol: 
örök dicsősége, 
Biztos Reménysége: 
Már ia . . • 
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K i s f i ú c s k a és l e á n y . k a (jön, kézenfogva megállanak a 
szobor előtt): 
— Ifjak, leányszivek 
Nyíló rózsabokra, 
Két kezed szivünket 
Simogatja, fogja. 
. . . S mint a bokor mélyén 
Kis madárka fészke: 
Ugy pihen szivecskénk 
Mária, kezedben! 
Mint madár: fészkében! 
i 
I d ő s ö z v e g y n ő (jön a szobor elé): 
Te vagy az aggoknak 
örök ifjúsága, 
Te vagy a bánkódók 
Derűs boldogsága. 
Te vagy az árváknak 
örök Édesanyja, 
Ki hozzád menekszik, 
Szived el nem hagyja: 
Már i a . . . 
M a g y a r r u h á s f i ú és l e á n y (13 14 évesek jönnek, letér-
delnek) : 
— Nincs árvább nálunk. 
Szegény magyaroknál • . . 
Oh, Anyánk, ha hozzánk 
Újra lehajolnál: 





Szent István Országa! 
Könyörülj! hallgass meg 
Hazánk Pátrónája; 
Mária! 
( É n e k : Hiszen első szent királyunk felajánlott m inke t . . . Majd 
függöny.) 
